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Управление персоналом занимает ведущую роль в формирова-
нии эффективного управления любой организации или предприя-
тия. Благодаря системе управления персоналом достигается замет-
ное совершенствование процесса работы с кадрами, в котором не-
маловажную роль играет кадровая политика той или иной 
организации, то есть подбор и найм персонала. Сотрудники явля-
ются важнейшим капиталом в любой компании. От эффективности 
реализации кадровой политики зависит надежность, успешность и 
жизнеспособность выстроенных на предприятии процессов. Наем 
персонала — это вид управленческой деятельности, предусматри-
вающий комплекс мероприятий по соблюдению организационно-
правовых норм и оказанию психологической поддержки со стороны 
администрации при оформлении работника на рабочее место в ор-
ганизацию. Существует два вида источников набора персона-
ла: внутренние — за счет сотрудников самой организации и внеш-
ние — за счет ресурсов внешней среды. Внешние источни-
ки являются наиболее распространенными, так как ресурсы 
компании ограничены, и даже если на вакантную должность нахо-
дится замещение внутри компании, то освобождается место работ-
ника, который занял первую вакансию. 
На сегодняшний день существует большое количество методов, 
которые активно используются при подборе персонала. При этом 
немалый процент зарубежных компаний все чаще прибегают к но-
вым и нестандартным методам подбора персонала. Одними из таких 
являются: метод подбора на основе физиогномики и соционики, 
метод подбора по имени, метод стресс-интервью, метод определе-
ния характера человека по отпечаткам пальцев. 
Целью метода стрессового интервью является определение 
стрессоустойчивости претендента. Для определения степени стрес-
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соустойчивости предполагаемого кандидата создаются стрессовые 
условия и проводится наблюдение за последующей реакцией. На 
основании данных наблюдений работодатель дает определенную 
оценку. 
Метод подбора на основе физиогномики направлен на познание 
типа личности человека, его душевных качеств и относительного 
психосоматического состояния человека, путем анализа внешних 
черт лица и его выражения. 
Метод на основе соционики изучает способность человека к вос-
приятию и переработке и выдаче информации. 
Метод отбора по имени, а так же сочетанию имени, фамилии и 
отчества предполагаемого кандидата. Суть данного метода заклю-
чается в банальном предположении имени возможного  кандидата и 
той или иной профессии. Например, по данным кадрового агентства 
«Квадрат», среди бухгалтеров наиболее популярное имя Наталья. 
Метод определения характера человека по отпечаткам пальцев. 
Данный метод основан на определении интеллектуальных способ-
ностей человека исходя из особенностей строения кожного покрова 
на подушечках пальцев рук (т. е. отпечатки пальцев) [1]. 
Однако в настоящее время не существует стопроцентного метода 
в подборе персонала, подходящего для всех организаций. В то же 
время при одновременном использовании нескольких методов 
можно достигнуть поставленных целей. 
Подводя итоги данного анализа можно считать, что выявление 
возможностей более широкого использования форм и методик под-
бор персонала благоприятно сказывается на функционировании и 
конкурентоспособности предприятия в Республике Беларусь. 
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